















PROGRAMA DE EVENTOS DURANTE  
O PERÍODO DE JANEIRO 2016  
CONFERÊNCIA DA UNIÃO 
ADIS ABEBA, ETIÓPIA 
 
Até 12 de Janeiro de 2016 
 
REUNIÕES ESTATÁRIAS DA UA E EVENTOS PARALELOS 
De --------- até 31 de Janeiro de 2016 
 
A. 9.ª REUNIÃO DA PRÉ-CIMEIRA DA UA SOBRE O 
GÉNERO   
: 18-20 de Janeiro de 
2016 
Sala Nelson Mandela  
 
B. TRIGÉSIMA PRIMEIRA (31.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÉ DOS REPRESENTANTES PERMANENTES 
(CRP)  
: 21-23 de Janeiro de 
2016 
Sala de Conferências 
Média (NCC)  
 
OBS.: As reuniões 
preparatórias serão 
realizadas de 13 a 19 de 
Janeiro de 2016 
 
C. 4.ª CONFERÊNCIA DE PARTES DA CAPACIDADE 
AFRICANA DE RISCOS (ARC)  
 
: 22-23 de Janeiro de 
2016 
CR1 e CR2 (CVC) 
 
D. RETIRO MINISTERIAL  
 




E. 53.ª REUNIÃO DO COMITÉ PERMANENTE DA NEPAD  : 26 de Janeiro de 2016 
Sala Pequena de Conf 1 
(NCC) 
 
F. VIGÉSIMA OITAVA (28.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO EXECUTIVO  
 
: 27-28 de Janeiro de 
2016 
Sala de Conf. Nelson 
Mandela (NCC) 
 
G. ALMOÇO OFERECIDO POR S. E. DRA. NKOSAZANA 
DLAMINI-ZUMA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DA 
UNIÃO AFRICANA  
: 27 de Janeiro de 2016 
13h00m – 15h00 m 















H. REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL SOBRE 
CANDIDATURAS AFRICANAS PARA O SISTEMA 
INTERNACIONAL  
 
: 27 de Janeiro de 2016 
14h00m – 16h00 m 
Sala Pequena de Conf. 2 
(NCC) 
 
I. REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL AD HOC SOBRE 
ESCALA DE AVALIAÇÃO  
: 27 de Janeiro de 2016 
16h00m – 17h30 m 
Sala Pequena de Conf 3 
(NCC) 
 
J. RECEPÇÃO OFERECIDA POR S.E. DR. TEDROS 
ADHANOM, MINISTRO DOS NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS DA REPÚBLICA FEDERAL 
DEMOCRÁTICA DA ETIÓPIA   
 
: 27 de Janeiro de 2016 
19h00m – 21h00m 
Hotel Sheraton  
 
K. REUNIÕES DO COMITÉ DE REDACÇÃO  : 27-28 de Janeiro de 
2016 
Sala Pequena de Conf. 1 
(NCC) 
 
   
L. REUNIÕES DA ORGANIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS 












N. REUNIÃO DO GRUPO DE CONTACTO 



















26-31 de Janeiro de 
2016 
[Conferência Geral em 
30 de Janeiro de 2016 
das 15h00m às 19h00m] 
- 26-29 de Jan. de 2016 – 
CR1 (CVC) 
- 30 e 31 de Jan. De 2016 
– Sala da Plenária  
 
28 de Janeiro de 2016 
13 :00-14.30 
Sala Multiuso (NCC) 
 
28 de Janeiro de 2016 
19:00 (Por confirmar) 
Sala de Conferências 
pequena (4) 
   
O. 34.ª REUNIÃO DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS 
CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD 
(HSGOC)  
 
: 29 de Janeiro de 2016 
10h00m – 12h00m 















P. REUNIÃO DO COMITÉ DOS 10 (C10) SOBRE AS 
REFORMAS DAS NAÇÕES UNIDAS  
 
: 29 de Janeiro de 2016 
12h00m – 13h00m 
Sala Pequena de 
Conferências 2 (NCC) 
 
Q. REUNIÕES DO MECANISMO DE REVISÃO ENTRE OS 
PARES (APRM)  
: 26-29 de Janeiro de 
2016 
 
[Cimeira da APRM em 
29 de Jan. De 2016 das 
15h00m às 17h00m] 
- 26-27 de Jan. de 2016 – 
CR2 (CVC) 
- 28 de Jan. De 2016 – 
Sala da Plenária (CVC) 
- 29 de Jan. de 2016 – 
Sala Média de Conf. 
(NCC) 
 
R. REUNIÃO DO COMITÉ DE ALTO NÍVEL SOBRE O 
COMÉRCIO AFRICANO (HATC) 
: 29 de Janeiro de 2016 
17h00m – 19h00 m 
Sala Média de Conf. 3 
(NCC) 
 
S. REUNIÃO DO CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA 
(CPS) AO NÍVEL DOS CHEFES DE ESTADO E DE 
GOVERNO  
 
: 29 de Janeiro de 2016 
18h00m – 21h00 m 
Sala da Plenária (CCA) 
T. EVENTO DE ALTO NÍVEL DOS MEDIAS E LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO QUE LIDAM COM A AGENDA 2063  
 
: 29-30 de Janeiro de 
2016 
A ser determinado  
 
U. DIÁLOGO INTERGERACIONAL                                                                                : 29-30 de Janeiro de 






V. VIGÉSIMA SEXTA (26.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DA 




W. ALMOÇO EM HOMENAGEM AOS ESFORÇOS DE LUTA 









30-31 de Janeiro de 
2016 


















 13:00-14:30 horas 
Sala Multiuso (NCC) 
 
   
X. JANTAR OFERECIDO POR S.E. SR. HAILEMARIAM 
DESALEGN, PRIMEIRO MINISTRO DA REPÚBLICA 
FEDERAL DEMOCRÁTICA DA ETIÓPIA   
 
: 30 de Janeiro de 2016 
19h30m – 21h00 m 
Hotel Sheraton  
 
Y. LANÇAMENTO DA PLATAFORMA AFRICANA DE 
DIÁLOGO  
: 31 de Janeiro de 2016 
07:00 – 09:00 horas 
Sala Polivalente (NCC) 
 
Z. ALMOÇO DA ALMA  : 31 de Janeiro de 2016 
13:00 – 14:00 horas 
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9.ª REUNIÃO DA PRÉ-CIMEIRA DA UA SOBRE O GÉNERO  
18-20 de Janeiro de 2016 
 
Local:  Sala Nelson Mandela  
 
 
18-20 de Janeiro de 2016   
   
09h00m – 17h30 m  : 9.ª Reunião da Pré-Cimeira da UA sobre o Género  
 
   
   
   
   
   
 
 
OBS.: A responsabilidade pela circulação do Programa é da DMGD e as Sessões 
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TRIGÉSIMA PRIMEIRA (31.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DOS 
REPRESENTANTES PERMANENTES (CRP)  
21-23 de Janeiro de 2016 
 
Local: Sala Média de Conferências (NCC)  
 
 
21 de Janeiro de 2016   
   
10h00m – 10h30 m  : Cerimónia de Abertura  
- Discurso de abertura do Presidente do Comité 
dos Representantes Permanentes (CRP)  
- Discurso de boas vindas da Presidente da 
Comissão  
- Foto de Família dos Embaixadores, Membros 
do CRP juntos com os Membros da Comissão  
 
10h30m – 13h00 m : Sessão Fechada  
13h30m – 15h00 m. : Intervalo para almoço 
15h00m – 19h00 m : Sessão Fechada 
   
22 de Janeiro de 2016   
   
09h00m – 13h00 m : Sessão Fechada  
13h00m – 15h00 m : Intervalo 
15h00 m– 19h00 m : Sessão Fechada 
   
23 de Janeiro de 2016   
   
17h30m -19h00 m. 
 
: Adopção do Relatório do CRP  
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4.ª CONFERÊNCIA DE PARTES DA CAPACIDADE AFRICANA DE RISCOS (ARC) 
22-23 de Janeiro de 2016 
 





22-23 de Janeiro de 
2016 
  
   
---------- hrs. : 4.ª Conferência de Partes da ARC  
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24-25 de Janeiro de 2016 
 
Local:  Mekele 
 
Segunda feira, 24 de Janeiro de 2016  
 
 Transporte aéreo: Adis-Mekele  
 
15h00m-17h00 m Reunião da 1.ª Reunião de Seguimento do Comité Ministerial 
de Bahir Dar  
 
17h30m-18h30 m SESSÃO 1 
 Presidente do Conselho Executivo e Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Zimbabwe 
 Adopção do Programa do Retiro  
 Assuntos levantados no Retiro de Joanesburgo  
19h00 m Jantar 
 




SESSÃO OFICIAL DE ABERTURA  
Presidente do CE e Ministro dos Negócios Estrangeiros do 
Zimbabwe 
 Discurso de boas vindas – Ministro Etíope dos Negócios 
Estrangeiros  
 Boas vindas – Autoridades Locais  
 Discurso da Presidente da Comissão  
 Discurso do Presidente do Conselho Executivo  
09h30 m SESSÃO 2. AGENDA 2063   
Facilitador (Ministro dos Negócios Estrangeiros – Gana a ser 
confirmado) 
 Actualização sobre a Agenda 2063: Plano de dez anos, 
incorporação e projectos emblemáticos  
 Relatório sobre capacidades para implementação da Agenda 














entre os Estados Membros, CER, NPCA, CUA e outras 





14h30 m SESSÃO 3: LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS  
Facilitador (Ministro dos Negócios Estrangeiros– Egipto a 
ser confirmado) 
 Comunicação e recomendação sobre a livre circulação de 
pessoas  
 Discussão  
 
15h30-16:00 m SESSÃO 4: EVOLUÇÃO PARA UM MERCADO ÚNICO 
AFRICANO DA AVIAÇÃO  
Facilitador (Ministro dos Negócios Estrangeiros de/o … ) 
 Implementação da Decisão da Conferência de Janeiro de 
2015 (DIE) 
 
16h00m-16h30 m SESSÃO 5: TURISMO AFRICANO E CONSERVAÇÃO DA 
VIDA SELVAGEM  
Facilitador (Ministro dos Negócios Estrangeiros de/o … ) 
 Situação do Sector Africano do Turismo – Representante da 
Mesa dos Ministros Africanos do Turismo  
 Preservação da Vida Selvagem: oportunidades e desafios – 
Secretário Executivo do PNUE  
 
17h00m-18h00 m SESSÃO 6: ESTUDO COMPARATIVO SOBRE OS MÉTODOS 
DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DA UA E 
RACIONALIZAÇÃO DAS CIMEIRAS  
Facilitador (Ministro dos Negócios Estrangeiros de/o … ) 
 Apresentação do Estudo Comparativo (OSG/BCP) 
 Implementação da Decisão 582 (OSG) 
 Projecto de Reestruturação da Comissão da UA (AHRM) 
 
18h45 m Diversos 
Facilitador (Ministro dos Negócios Estrangeiros – Mali a ser 
confirmado) 
 Mandato do Comité Ministerial de Seguimento de  Bahir Dar 
sobre a Agenda 2063* 
                                                 
*
 As Recomendações do Retiro Ministerial do Conslho Executivo de Bahir Dar (24-26 de Jan. De 
2014) adoptadas pelo Conselho Executivo  (27-28 de Janeiro de 2014 criou o Comité Ministerial 















20h00 m Jantar de Trabalho 
 
 
Quarta feira, 26 de Janeiro de 2016  
 
09h00m-10h00 m Apresentação e adopção do projecto de documento dos 
resultados do Retiro Ministerial de Mekele  
 
Discurso de encerramento – Presidente do Conselho 
Executivo, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbabwe 
                                                                                                                                                              
Secretários Executivos das CERs e a Presidente da CUA, SE da UNECA, Presidente do BAD e 
CEO da NEPAD. O Comité tem um mandato de dois anos a “serem revistos para permitir a 
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53.ª REUNIÃO DO COMITÉ PERMANENTE DA NEPAD  
26 de Janeiro de 2016 
 




   
   
26 de Janeiro de 2016  53.ª Reunião do Comité Permanente da NEPAD  
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VIGÉSIMA OITAVA (28.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO  
27-28 de Janeiro de 2016 
 




 27 de Janeiro de 2016 
 
10h00 – 10h30 m. : Cerimónia de abertura  
- Discurso de boas vindas do Presidente do Conselho 
Executivo  
- Discurso da Presidente da Comissão da UA  
- Discurso do Secretário-geral Adjunto da ONU e Secretário 
Executivo da UNECA  
- Discurso de abertura do Presidente do Conselho Executivo  
- Foto de família dos Ministros juntamente com os Membros 
da Comissão  
 
10h30m- 10h40 m Adopção da Agenda e Organização dos trabalhos  
 
10h40m- 13h00 m. Sessão de trabalho 
 
13h00m- 15h00 m. Almoço oferecido por S. E. Dra. Nkosazana Dlamini-Zuma, 
Presidente da Comissão da União Africana (Casa da África) 
 
15h00m- 19h00 m Sessão de trabalho 
 
19h30m- 21h30 m Recepção oferecida por S. E. Dr. Tedros Adhanom, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da República Federal Democrática da 




















09h00m- 13h00 m Sessão de trabalho 
 
13h00m  Intervalo para almoço 
 
15h00m – 19h00 
m 
Sessão de trabalho e fim das discussões  
 




17h00m- 19h00 m Adopção das Decisões e Declarações do Conselho Executivo e 
análise dos Projectos de Decisão e Declarações da Conferência 
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ALMOÇO OFERECIDO POR S. E. DRª. NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA, 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA UNIÃO  
27 de Janeiro de 2016 
 
Local: Casa da África  
 
 







Almoço oferecido por S. E. Drª. Nkosazana Dlamini 
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REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL SOBRE CANDIDATURAS AFRICANAS 
PARA O SISTEMA INTERNACIONAL  
27 de Janeiro de 2016  
 
Local: Sala Pequena de Conferências 2 (NCC) 
 
 
27 de Janeiro de 2016 
 






Reunião do Comité Ministerial sobre as 




Os Membros do Comité para 2015-2016 são:  
 
1. Mesa:    
  
- Angola   (Presidente) 
- Sierra Leone       (1.º Vice-Presidente)   
- Egipto  (2.º Vice-Presidente) 
- Central          (3.º Vice-Presidente)    




- Central:  Burundi, Camarões e Chade; 
- Oriental:  Eritreia, Ruanda e Tanzânia; 
- Norte:  RASD e Egipto; 
- Austral:  Angola, Botsuana e Lesoto;  
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REUNIÃO DO COMITÉ MINISTERIAL AD HOC SOBRE ESCALA DE AVALIAÇÃO  
27 de Janeiro de 2016  
 




27 de  Janeiro de 2016 
 






Reunião do Comité Ministerial Ad Hoc sobre a 
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RECEPÇÃO OFERECIDA POR S.E. DR. TEDROS ADHANOM, MINISTRO 
DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA REPÚBLICA FEDERAL 
DEMOCRÁTICA DA ETIÓPIA   
27 de Janeiro de 2016  
 
Local: Hotel Sheraton  
 
 
27 de Janeiro de 2016  
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REUNIÕES DO COMITÉ DE REDACÇÃO  
27 – 28 de Janeiro de 2016  
 
Local: Sala Pequena de Conferências 1 (NCC) 
 
 











Análise dos Projectos de Decisões e Declarações  
 






09h00m – 13h00 
m 




Os Membros do Comité de Redacção são: 
 
Presidente:  Mauritânia como Relatora da Mesa da Conferência de 2015 
Ocidental:  Gana, Níger, Nigéria, Togo  
Oriental:  Eritreia, Sudão do Sul, Uganda  
Norte:  Argélia, Egipto 
Central: Burundi, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial  
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REUNIÕES DA ORGANIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS AFRICANAS CONTRA 
HIV/SIDA (OAFLA) 
26 – 31 de Janeiro de 2016 
 
 
Local: Sala de Comité 1 (CVC) - 26-29 de Janeiro de 2016 e  
Sala da Plenária (CVC) - 30-31 de Janeiro de 2016 
 
 





08h00m – 18h00 m : Formação dos Consultores Técnicos (TA)  
 





08h00m – 18h00 m : Reunião dos Consultores Técnicos (TA)  
   





16h00m – 18h00 m : Reunião do Comité Permanente (CP)  
   





14h00m – 17h00 m : 
 
Assembleia-geral (AG) –Sessão fechada  





08h00m – 12h30  m : Assembleia-geral (AG) – Sessão aberta  
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LANÇAMENTO DO PROJECTO “ACADEMIA DA UNIÃO AFRICANA” (ALMOÇO) 
28 de Janeiro de 2016 
 
Local: Sala Multiuso (NCC) 
 
 
28 de Janeiro de 2016 
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REUNIÃO DO GRUPO DE CONTACTO INTERNACIONAL PARA A LÍBIA 
28 de Janeiro de 2016 
 




28 de Janeiro de 2016 
 
19:00 horas (por 
confirmar) 
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34.ª REUNIÃO DO COMITÉ DE ORIENTAÇÃO DOS CHEFES DE ESTADO E DE 
GOVERNO DA NEPAD (HSGOC)  
29 de Janeiro de 2016 
 




29 de Janeiro de 2016   
   
10h00m – 12h00 m  : 34.ª Reunião do Comité de Orientação dos Chefes 
de Estado e Governo da NEPAD (HSGOC). 
 
N.B. Responsabilidade pela circulação do Programa é da NPCA em colaboração com a 




Os Membros do HSGOC da NEPAD são: 
 
África Central África 
Oriental  
África do Norte  África Austral  África 
Ocidental  
1. Camarões  Etiópia Argélia África do Sul Nigéria 
2. Gabão Ruanda  Egipto Malawi Senegal 
3. Congo 
(República) 
Tanzânia Líbia Zâmbia Benin 
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REUNIÃO DO COMITÉ DOS 10 (C10) SOBRE AS REFORMAS DAS NAÇÕES UNIDAS  
29 de Janeiro de 2016 
 




29 de Janeiro de 2016   
   
12h00m – 13h00 m  : Reunião do C10 sobre as Reformas da ONU  
 
 
Os Membros do Comité são: 
 
Austral 1. Namíbia 
2. Zâmbia 
  
Oriental 3. Uganda 
4. Quénia 
  
Ocidental 5. Sierra Leone (Presidente) 
6. Senegal 
  
Norte 7. Argélia 
8. Líbia 
  
Central 9. Congo 
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REUNIÕES DO MECANISMO DE REVISÃO ENTRE OS PARES (MREP)  
26 - 29 de Janeiro de 2016 
 
Local: Sala de Comité 2 (CVC) –- 26-27 de Janeiro de 2016  
 Sala da Plenária (CVC) –- 28 de Janeiro de 2016 




 26 - 27 de Janeiro de 
2016 
  
09h00m – 18h00 m : 75.ª Reunião do Painel de Personalidades Eminentes do 
MREP  
   
 27 de Janeiro de 
2016 
  
09h00m – 13h00 m : 75.ª Reunião do Painel de Personalidades Eminentes do 
MREP  
14h00m – 17h00 m : Reunião dos Parceiros Estratégicos do MREP  
 : Reunião do Grupo Ad Hoc do MREP sobre Recrutamento  
 
 28 de Janeiro de 
2016 
  
09h00m – 13h00 m : Reunião do Comité dos Pontos Focais do MREP  
14h00m – 18h00  : Reunião da Pré-cimeira do Painel APR e dos Pontos Focais  
 
 29 de Janeiro de 
2016 
  
15h00m – 17h00 m  : 24.ª Cimeira dos Chefes de Estado que participam no MREP 
(Fórum ARP)  
 
OBS.:  O Programa Final deverá ser fornecido pelo Secretariado do MREP   
 




3. Benin  
4. Burkina Faso 
5. Camarões  
6. Cabo Verde 
7. Chade 














9. República Democrática do Congo 

















27. São Tomé e Príncipe 
28. Senegal 
29. Sierra Leone 
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REUNIÃO DO COMITÉ DE ALTO NÍVEL SOBRE O COMÉRCIO AFRICANO (HATC)  
29 de Janeiro de 2016 
 
Local: Sala Pequena de Conferências 3 (NCC) 
 
 





17h00m – 19h00 m : Reunião do Comité de Alto Nível sobre o Comércio Africano  






Os Membros são:  
 
1. Gana (CEDEAO) (Presidente)  
2. Chade (CEEAC e CENSAD)  
3. Etiópia (IGAD) 
4. Líbia (AMU) 
5. Zimbabwe (SADC) 
6. Quénia(EAC) 
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REUNIÃO DO CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA (CPS) AO NÍVEL DOS CHEFES 
DE ESTADO E DE GOVERNO  
29 de Janeiro de 2016 
 
Local: Sala da Plenária (CVC)  
 
 





18h00m – 21h00 m : Reunião do CPS ao nível dos Chefes de Estado e de 
Governo  
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EVENTO DE ALTO NÍVEL DOS MÍDIAS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE 
LIDAM COM A AGENDA 2063  
29-30 de Janeiro de 2016 
 
Local: a ser determinado 
 
 





------------- hrs. : Evento de Alto Nível dos Mídias e Liberdade de 
Expressão que lidam com a Agenda 2063  
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DIÁLOGO INTERGERACIONAL  
29-30 de Janeiro de 2016 
 
Local: UNECA & SALA DE CONFERÊNCIAS PEQUENA N.º 2 (NCC) 
 
 





------------- hrs. : Diálogo Intergeracional 
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VIGÉSIMA SEXTA (26.ª) SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO  
30 – 31 de Janeiro de 2016  
 




DIA UM: Sábado, 30 de Janeiro de  2016 
 
  
09h00m – 11h30 m SESSÃO FECHADA (Sala Média de Conferências – NCC) 
 
 Chefes de Estado e de Governo e Chefes de Delegações 
mais quarto (4) Membros das suas respectivas Delegações  
  
a) Consultas sobre a composição da Mesa e do Comité de 
Redacção para 2016  
b) Adopção do Projecto de Agenda  
c) Adopção do Programa dos Trabalhos  
d) Discussão sobre algumas questões estratégicas:  
 Financiamento da União  
 Governação, Eleições e Constitucionalismo  
 
  Foto de Família  
 




I. CERIMÓNIA DE ABERTURA  
 
 S.E. Sr. Robert Mugabe, Presidente da República do  
Zimbabwe e Presidente da União Aricana declara o início da 
Sessão (2 minutos) 
 Hino da UA pelo Coro da CUA (3 minutos) 














Comissão da União Africana (15 minutos) 
 Discurso de S. E. Ban Ki Moon, Secretário-geral das Nações 
Unidas (7 minutos) 
 Discurso de S. E. Sr. ahmoud Abbas, Presidente doEstado da 
Palestina e Presidente do Comité Executivo da Organização da 
Libertação da Palestina (OLP) (7 minutos) 
 Discurso de abertura de S. E. Sr. Robert Mugabe, Presidente 
da República do  Zimbabwe e Presidente da União Africana (10 
minutos) 
 Eleição do Presidente da União Africana, dos Membros da 
Mesa e dos Membros do Comité de Redacção (Anúncio dos 
resultados das eleições pelo Decano do Corpo 
Diplomático) (3 minutos) 
 Discurso de aceitação do Presidente da União eleito (10 
minutos) 
 Assinatura dos Tratados da UA2 (continua durante a Sessão) 
 Lançamento do Tema “Ano Africano dos Direitos do Homem 
com particular incidência sobre os Direitos das Mulheres”  
 Fim da Cerimónia Oficial de Abertura (os Convidados, 
Observadores e membros dos Mídias abandonam a Sala)  
 
13h00m – 15h00 m  
 
ALMOÇO DA ALMA (Sala Polivalente)  
 
15h00m – 19h30 m SESSÃO ABERTA  
  
  Cerimónia dos Prémios dos Prémios Científicos Kwame 
Nkrumah de 2015 (10 minutos) 
- Prof. -----------, de/o ------------, Vencedor no domínio da -----
------  
- Prof. -----------, de/o ------------, Vencedor no domínio da -----
------  
 
 SESSÃO À PORTA FECHADA 
 
 II. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS E DOS PROJECTOS DE 
DECISÃO DOS COMITÉS DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO 
PELO: 
 
 a) Conselho de Paz e Segurança sobre as suas actividades e a 
Situação da Paz e Segurança em África  
                                                 
2
 Arranjos serão feitos pela Comissão durante toda a Sessão para assinatura dos Tratados da UA pelos Chefes de 















19h30m – 21h00 m 
 
 
JANTAR OFERECIDO POR S.E. SR. HAILEMARIAM DESALEGN, 
PRIMEIRO MINISTRO DA REPÚBLICA FEDERAL 
DEMOCRÁTICA DA ETIÓPIA (Hotel Sheraton)   
 
DIA DOIS, Domingo 31 de Janeiro de  2016  
 
 
09h30m – 13h00 m SESSÃO À PORTA FECHADA  
  
 b) S.E. Mr. Macky Sall, Presidente da República do Senegal e 
Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de Estado e 
de Governo da NEPAD  (HSGOC)3 
 
 c) S.E. Sr. John Dramane Mahama, Presidente da República do 
Gana e Presidente do Comité de Alto Nível sobre Comércio 
Africano  (HATC)4 
 
 d) S.E. Sr. Robert G. Mugabe, Presidente da República do  
Zimbabwe e Presidente do Comité de Acção dos Chefes de 
Estado e de Governo da AIDS Watch Africa (AWA)  
 
 e) S.E. Dr. Ernest Bai Koroma, Presidente da República da  Sierra 
Leone e Presidente do Comité dos Dez sobre as Reformas das 
Nações Unidas5 
 
 f) S.E. Sr. Uhuru Kenyatta, Presidente da República do Quénia e 
Presidente do Mecanismo de Revisão entre os Pares (MREP)6 
 
 g) S.E. Sra. Ellen Johnson Sirleaf, Presidente da República da 
Libéria e Presidente do Comité de Alto Nível sobre a Agenda de 
Desenvolvimento Pós 2015   
 
 h) S.E. Sr. Abdel Fattah El Sisi, Presidente da República Árabe do 
Egipto e Coordenador do Comité dos Chefes de Estado e de 
Governo Africanos sobre Alterações Climáticas  (CAHOSCC) 
 
 i) S.E. Sr. Paul Kagame, Presidente da República do Ruanda 
sobre o Plano de Acção de Kigali para Implementação da 
Decisão  Assembly/AU/Dec.516 (XXII) sobre Implementação 
                                                 
3
 Análise deverá ser deferida para a Sessão de Junho/Julho  
4
 Análise deverá ser deferida para a Sessão de Junho/Julho de 2016  
5
 Análise deverá ser deferida para a Sessão de Junho/Julho de 2016  
6














dos Compromissos de Sharm El Sheikh sobre Aceleração dos 
Objectivos da Água e Saneamento em África7 
 
13h00m – 15h00 m ALMOÇO  
 
15h00m – 18h00 m SESSÃO FECHADA  
 
 III. ADOPÇÃO DAS DECISÕES DA 28.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO EXECUTIVO DA UNIÃO AFRICANA  
 
IV. ADOPÇÃO DAS DECISÕES E DECLARAÇÕES DA 26.ª 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO 
AFRICANA  
 
V. DATA E LOCAL DA 27.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA   
 
VI. DIVERSOS  
 
18h00m – 18h30 m SESSÃO ABERTA  
 
 VII. CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO  
 
 Moção de agradecimento por um Chefe de Estado 
(5 minutos)  
 Discurso de encerramento do Presidente da União 
(10 minutos)  
 Hino da UA (5 minutos)  
 
 VIII. CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO PRESIDENTE DA UNIÃO 
E DA PRESIDENTE DA COMISSÃO (PARA OS MÍDIAS)  
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PROGRAMA DE EVENTOS   
DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2016  
CONFERÊNCIA DA UNIÃO  







ALMOÇO EM HOMENAGEM AOS ESFORÇOS DE LUTA CONTRA O ÉBOLA 










------------ horas : Almoço em Homenagem aos Esforços de Luta contra o Ébola  
   

















PROGRAMA DE EVENTOS   
DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2016  
CONFERÊNCIA DA UNIÃO  






JANTAR OFERECIDO POR S.E. SR. HAILEMARIAM DESALEGN, PRIMEIRO 
MINITRO DA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DA ETIÓPIA   
30 de Janeiro de 2016 
 











19h30m – 21h00 m : Jantar 
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DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2016  
CONFERÊNCIA DA UNIÃO  






LANÇAMENTO DA PLATAFORMA AFRICANA DE DIÁLOGO  
31 de Janeiro de 2016 
 











------------- horas. : Lançamento da Plataforma Africana de Diálogo  
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DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2016  
CONFERÊNCIA DA UNIÃO  






ALMOÇO DA ALMA  
31 de Janeiro de 2016 
 











13:00 – 15:00 horas : Almoço da ALMA  
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